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13） 「社中反正証差出シ候者 三戸佐藤連之助 連之助
長男 佐藤良平 岩手県士族三戸寄留 川村甚之丞 
三戸 諏訪内源司 同 近田蘭平 同 松尾五兵衛 同
斗南 小野和助 三戸 佐藤九郎八 〆九人　函館教




























































料編 I』八戸市 2007年（275頁） 文中の「伴美丸」
は誤記で，「伴義丸」のことであろう。
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